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Resumen
Souto, J., LuStreS-Pérez, V. & Fernández-PuLPeiro, e. (2008). Nuevos datos sobre la presencia del Molusco 
Gasterópodo Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766) en las costas gallegas. Nova Acta Científica Compos-
telana (Bioloxía), 17: 97-104
Hasta hace poco tiempo Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766), sólo era conocida en las costas gallegas 
a través del hallazgo de conchas vacías recolectadas tanto en la costa, como en los restos malacológicos o “con-
cheiros” de los castros ubicados en las inmediaciones del litoral. En los años 1987 y 1988 se recolectaron cuatro 
ejemplares vivos que llegaron a las playas gallegas sobre boyas recubiertas por Lepas anatifera Linnaeus, 1758, 
pero no se tenía noticia de su asentamiento en ningún punto de las costas de Galicia. El hallazgo de un gran 
número de ejemplares vivos de S. haemastoma en dos localidades de la costa de Lugo, acompañados en una de 
ellas por un gran número de puestas, indica que esta especie se encuentra bien asentada en la zona, y teniendo 
en cuenta su capacidad de adaptación, y su papel como depredador de moluscos bivalvos, cuyo cultivo tiene una 
gran importancia para la economía gallega, se considera necesario realizar un seguimiento de sus poblaciones.
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Abstract 
Souto, J., LuStreS-Pérez, V. & Fernández-PuLPeiro, e. (2008). New data on the occurrence of the gastropod 
mollusc Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766) in the Galician coast. Nova Acta Científica Compostelana 
(Bioloxía), 17: 97-104
Until recently Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766), was known on the Galician coast only through the 
discovery of empty shells collected both on the coast, and in the malacological remains or “concheiros” of the old 
forts located around the coastline. In 1987 and 1988, four live specimens were collected in the Galician beaches, 
they had arrived there on buoys covered by Lepas anatifera Linnaeus, 1758, but there had been no news of their 
settlement at any point of the coast of Galicia so far. The discovery of a large number of live S. haemastoma in 
two locations on the coast of Lugo, one of them accompanied by a large number of spawn, indicates that this 
species is well established in the area. If we take into account their capacity to adapt, and their role as a predator 
of bivalve shellfish, whose cultivation plays a significant role in the Galician economy, it is considered necessary 
to keep track of their populations.
Keywords: Stramonita haemastoma, Mollusca, Gastropod, North of Galicia, Spain.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años hemos podido apre-
ciar como muchas especies alóctonas se han ido 
incorporando a la fauna de las costas españolas, y 
más concretamente a la de las costas gallegas, en 
donde se ha registrado la aparición de un elevado 
número de especies tanto mediterráneas como 
meridionales, e incluso de origen indopacífico.
Estas especies parecen tener como princi-
pales vías de introducción el tráfico marítimo y 
la estabulación en las rías gallegas de especies 
destinadas al consumo. Sin embargo, la mayoría 
de las suposiciones sobre los medios de intro-
ducción no dejan de ser más que conjeturas, ya 
que resulta muy complicado comprobar como 
se producen los procesos de dispersión antro-
pogénica en especies ya introducidas; e incluso, 
resulta poco creíble aceptar que la distribución de 
algunas especies cosmopolitas, halladas en muy 
diversos puntos del globo, se deba a dispersiones 
naturales. Por todo ello, resulta muy difícil esta-
blecer la diferencia entre dispersiones naturales 
y antropogénicas (CarLton, 1989).
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766), 
se distribuye en Georgia, a lo largo de la costa 
tropical de Norteamérica, ocupando todo el Golfo 
de Méjico, y volviendo a aparecer en las costas 
de Brasil. Esta especie se encuentra además en 
el Mediterráneo, principalmente en la vertiente 
oriental, en las Islas Canarias y en las Islas Azores. 
En la Península Ibérica ha sido mencionada de 
las costas atlánticas portuguesas, concretamente 
del sur de Setúbal (nobre Ferreira, 1940), y de 
las costas del Cantábrico.
La capacidad de esta especie para adaptarse 
a las condiciones abióticas, hace que resista 
grandes variaciones de salinidad, temperatura y 
oxígeno disuelto (brown et al., 2004; Garton & 
StiCkLe, 1980; HiLdretH & StiCkLe, 1980; daS & 
StiCkLe, 1993), y su capacidad de ocupar zonas 
con diferente exposición al oleaje (riLoV et al., 
2004, riLoV et al., 2005), junto con la posibilidad 
de depredar sobre gran variedad de organismos 
vivos (brown & aLexander, 1994; riLoV et al., 
2002; roCHa-barreira et al., 2004; watanabe 
& YounG, 2006), la convierten en una especie 
peligrosa para el hábitat que ocupe, y, concre-
tamente, S. haemastoma ha sido responsable de 
la perdida de la mitad de la producción en los 
cultivos de ostras en Louisiana (EEUU) (daS & 
StiCkLe, 1993).
Teniendo en cuenta que en Galicia, el cul-
tivo de bivalvos supone una de las actividades 
económicas de mayor importancia, y que podría 
verse afectado por la presencia de esta especie, 
consideramos de interés conocer su abundancia 
en nuestras costas, y aconsejar el control de sus 
poblaciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Durante la realización de un estudio sobre la 
fauna de la costa del norte de Galicia, efectuado 
entre los años 2005 y 2007, se visitaron un total 
de 4 localidades situadas en la zona intermareal 
de la costa de Lugo, cuyo topónimo, fecha de 
muestreo y coordenadas figuran en la Tabla I. 
En dos de estas localidades (Fig. 1), las conoci-
dos como Playa de las Catedrales (localidad 1) 
y Puerto de Morás (localidad 2), se detectó la 
presencia de S. haemastoma.
La Playa de las Catedrales es una zona 
arenosa, con rocas intercaladas, y con un fuerte 
oleaje. Este punto fue visitado en octubre de 
2005 y de 2007, y en la primera visita se observó 
la existencia de numerosos ejemplares vivos de 
S. haemastoma, y de puestas de esta especie, 
sin embargo las malas condiciones climáticas 
reinantes durante nuestra segunda visita, nos 
impidieron acceder a la zona en donde habíamos 
recolectado inicialmente los ejemplares. El Puerto 
de Morás, por el contrario, es una zona abrigada, 
principalmente rocosa, pero con bastante arena, 
en la que destaca la abundancia de la especie 
alóctona Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), 
y fue visitada en octubre de 2007.
En la localidad 1 se recogieron 14 ejemplares 
bajo algas en la zona mesolitoral inferior del ro-
quedo situado en el centro de la playa, mientras 
que en la localidad 2 se realizaron un total 16 
transectos perpendiculares a la línea de costa, 
que se extendían desde el límite de la bajamar 
hasta el nivel más alto en el que se apreciaba la 
presencia de individuos de esta especie, que co-
incidía con la desaparición de la cobertura algal 
más importante. El transecto más corto alcanzó 
5 m de longitud, y el más largo 19 m. A lo largo 
de los trayectos se fue desplazando un cuadrado 
de 50 x 50 cm, contabilizando el número de 
ejemplares de S. haemastoma presentes en su 
interior. Con la ayuda de un eclímetro se calcu-
ló además la pendiente de los transectos, para 
estimar la altura de los individuos con respecto 
al límite de la bajamar.
Durante las recogidas de muestras se re-
colectaron un total de 57 ejemplares (14 en la 
localidad 1, y 43 en la localidad 2), de los que se 
midieron la longitud total, la anchura, la longitud 
del orificio, la anchura del orificio, y la longitud 
del canal sifonal, para establecer la distribución 
de tallas en las poblaciones estudiadas; y se tomó 
el peso de cada uno de los individuos.
RESULTADOS
Diagnosis
El estudio de los ejemplares examinados no 
deja lugar a dudas acerca de su adscripción a la 
especie S. haemastoma.
Actualmente se discute la existencia de diver-
sas subespecies de S. haemastoma, y en algunos 
trabajos se indica que los ejemplares europeos 
pertenecen a la subespecie S. haemastoma hae-
mastoma, pero la bibliografía en la que se hace 
referencia a esta categoría subespecífica es muy 
Tabla I. Localidad visitadas durante la realización de este trabajo
Localidad Topónimo Coordenadas Fecha
Localidad 1 Playa de las  43º 33’ 22’’ N Octubre 2005 
 Catedrales 7º 9’ 16’’ W Octubre 2007
Localidad 2 Puerto de  43º 43’ 3’’N Octubre 2007
 Morás 7º 28’ 22’’ W
Localidad 3 Los Castros 43º 33’ 23’’ N Octubre 2006  
  7º 8’ 15’’ W
Localidad 4 Rinlo 43º 33’ 39’’ N Octubre 2006  








Fig. 1. Situación de las localidades estudiadas con presencia de S. haemastoma. 
N
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escasa, y la mayoría de los trabajos más recientes 
mencionan a este molusco exclusivamente como 
S. haemastoma. Sin embargo, habitualmente, se 
admite la existencia de al menos tres subespecies 
de S. haemastoma en las costas americanas, tanto 
del Atlántico como del Pacífico: S. haemastoma 
floridiana, S. haemastoma canaliculata, S. hae-
mastoma biserialis (abbott, 1974). Algunos 
autores rechazan estas divisiones subespecíficas 
indicando que las variaciones morfológicas 
que se indican para distinguirlas no presentan 
una concordancia geográfica (Gunter, 1979; 
waLker, 1982), mientras que otros mantienen 
algunas de estas divisiones (HardinG & Hara-
SewYCH, 2007).
Debido a la situación planteada, hemos pre-
ferido denominar a los ejemplares estudiados 
como S. haemastoma, sin precisar categoría 
subespecífica alguna.
Distribución
El ejemplar de S. haemastoma hallado a 
mayor altura estaba situado a 1,5 m sobre el 
nivel de la bajamar, y los ejemplares examinados 
fueron hallados a partir del nivel 0 de marea. Los 
individuos se encontraban tanto directamente 
sobre las rocas, como en el interior de grietas, 
tanto inundadas como en seco. En las grietas y 
en las charcas, en las que existía una considera-
ble cantidad de arena, los ejemplares aparecían 
semienterrados.
La densidad máxima de individuos de esta 
especie registrada durante la realización de los 
transectos en la localidad 2 fue de 16 individuos/
m2, y la densidad media de 0,17 individuos/m2 
± 0,563.
El tamaño de los individuos de la población 
de la localidad 2 es muy variable, con una lon-
gitud media de la concha de 73,3 mm ± 13,22 (n 
= 43) y una anchura máxima media de 45,9 mm 
± 8,15 (n = 43). El individuo de mayor tamaño 
alcanzaba una longitud total de 94,8 mm y una 
anchura máxima de 57,0 mm; y el individuo 
más pequeño alcanzaba 38,2 mm de longitud 
total y 24,4 mm de anchura máxima. La mayo-
ría de los ejemplares presentaban una longitud 
máxima comprendida entre 75 y 85 mm (Fig. 
2), próxima a los 114,3 mm que puede alcanzar 
S. haemastoma canaliculata, considerada la de 
mayor tamaño, y no se han encontrado ejemplares 
menores de 35 mm.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Stramonita haemastoma ha sido mencionada 
en diferentes trabajos en los que se han estudia-
do los restos malacológicos (“concheiros”) de 
diferentes castros de la costa gallega y asturia-
na, aunque siempre con densidades muy bajas 
(rodríGuez LóPez et al., 2005; Vázquez VareLa 
et al., 1993; Vázquez VareLa, 1996; Vázquez 
VareLa & rodríGuez LóPez, 1995, 1997, 1999). 
Asimismo, se han encontrado conchas vacías de 
esta especie sobre arenas fangosas profundas 
(otero-SCHmitt & triGo-triGo, 1989; roLán 
& otero SCHmitt, 1996), y en playas de la costa 
Noroccidental de Galicia (otero-SCHmitt & tri-
Go-triGo, 1989; Souto, 2007). Estos datos nos 
indicaban que la especie era capaz de alcanzar 
nuestras costas, pero parecía que no conseguía 
asentarse. La presencia de S. haemastoma viva en 
las costas gallegas fue detectada en 1987 y 1988 
en la playa de Louro (otero-SCHmitt & triGo-
triGo, 1989), que encontraron, en cada ocasión, 
dos ejemplares sobre boyas recubiertas por Lepas 
anatifera Linnaeus, 1758, pero posteriormente 
no se volvieron a encontrar ejemplares vivos de 
esta especie en las costas de Galicia. Sin embargo, 
a la vista del número de individuos observados, 
con tallas muy diferentes, y de la existencia de 
puestas, parece que la especie se encuentra bien 
asentada en esta zona de la costa lucense.
Las señalizaciones de S. haemastoma en el 
Cantábrico se limitaban a las citas de las costas del 
País Vasco (borJa & muxika, 2001; martínez & 
adarraGa, 2006 a, b), este último autor además 
la cita como especie invasora, y al hallazgo de 
conchas vacías en las costas asturianas (Colunga) 
indicado por ortea (1977), pero a la vista de 
los datos publicados no parecía distribuirse más 
hacia occidente.
Los autores que han trabajado sobre el mate-
rial recolectado en los “concheiros” de diversos 
castros, hacen referencia a que la presencia de 
esta especie podría indicar una mayor temperatura 
del agua en esta zona durante la edad del Hierro 
(rodríGuez LóPez et al., 2005), y podría ser un 
indicio del aumento actual de la temperatura del 
agua del mar en la costa cantábrica gallega. Por 
otra parte, la preferencia de S. haemastoma por 
temperaturas del agua de mar superiores a las 
habituales en Galicia facilitaría su introducción en 
la costa del País Vasco, en donde la temperatura 
es más elevada (ibáñez, 1988).
La presencia de S. haemastoma en la localidad 
2, no nos parece especialmente llamativa, ya que 
consideramos este lugar como uno de los principa-
les puntos de introducción de especies alóctonas 
de la costa norte de la Península Ibérica. El puerto 
existente en las proximidades del complejo Alu-
mina-Aluminio de San Ciprián, con un conside-
rable tráfico marítimo, junto con la modificación 
del hábitat de la zona debida a la construcción 
de dos grandes diques de abrigo, que cerraron 
prácticamente la ensenada, deben favorecer tanto 
la introducción como el asentamiento de especies 
alóctonas. En este sentido, cabe destacar la pre-
sencia en la zona, con densidades muy elevadas, 
de C. gigas procedente muy posiblemente de un 
cultivo experimental que fue abandonado, y que 
puede servir de alimento para S. haemastoma. 
Otras especies como los Briozoos, Tricellaria 
inopinata d’Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985 
y Watersipora subvovoidea (d’Orbigny, 1852) 
se encuentran perfectamente asentadas. Estas 
dos últimas especies fueron encontradas en la 
costa Norte de Galicia (CéSar-aLdariz et al., 
1997; Fernández-PuLPeiro et al., 2001; Souto, 
2007), y se cree que T. inopinata fue introducida 
a través de la Ría de Ribadeo (CéSar-aLdariz 
et al., 1997).
La densidad máxima observada de S. haemas-
toma en la localidad 2, fue de 16 individuos/m2, 
superior a la encontrada en la zona intermareal de 
la costa israelí, en donde era de 6 individuos/m2 
(riLoV et al., 2001). Este dato resulta llamativo, 
ya que en esta costa se considera a S. haemastoma 
una especie autóctona, cuya presencia resulta cla-
ve para el mantenimiento del equilibrio ecológico, 
tal como indican estos autores, que demostraron 
que la introducción de la especie alóctona, Bra-
chidontes pharaonis (Fischer P., 1870), cambió 
las preferencias de predación de S. haemastoma, 
sobre Mytilaster minimus (Poli, 1795), alterando 
considerablemente la distribución de esta especie. 
Sin embargo, S. haemastoma no alcanza en las 





















































Fig. 2. Distribución de tallas de los individuos recolectados en la localidad 2 (n=43).
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de 100 individuos /m2 mencionadas en las costas 
americanas, y tampoco se han observado los 
apiñamientos alimenticios descritos por brown 
& aLexandre (1994) en estas mismas costas.
En la distribución de tallas de la población lla-
ma la atención la ausencia de individuos menores 
de 35 mm (Fig. 2). Esta ausencia también ha sido 
constatada por riLoV et al. (2001) en sus estudios 
en la costa israelí, que fue achacada a problemas 
metodológicos, y consideran que probablemente 
los ejemplares juveniles pasen desapercibidos en 
un muestreo como el realizado.
Teniendo en cuenta que S. haemastoma vive 
en puntos próximos a las costas gallegas, y que 
su presencia en Galicia es conocida, aunque de 
forma esporádica desde la Edad del Hierro, no 
podemos considerar que se trate de una especie 
invasora, sino de una especie que está ampliando 
su área de dispersión, debido probablemente 
a la variación de las condiciones ambientales. 
Sin embargo, teniendo en cuenta su capacidad 
de adaptación, y de que se trata de un peligroso 
depredador de moluscos bivalvos, cuyo cultivo 
tiene una gran importancia económica en Galicia, 
nos parece adecuado realizar nuevas prospeccio-
nes para evaluar su grado de dispersión, y llevar 
a cabo un control de sus poblaciones.
Durante el tiempo en que este trabajo perma-
necía en prensa, el Dr. Ignacio Bárbara Criado 
nos ha enviado fotografías de ejemplares de S. 
heamastoma recolectados en la localidad de 
Peizás (43º 55’ 16’’N 7º 16’ 10’’W).
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